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ABSTRACT
This research is a continuation of previous research namely "Digital Analog Converter". The purpose of this study is to
create a Lab View-based DAC (Digital Analog Converter) trainer module that can be integrated with the Analog Digital
Converter (ADC), so that a complete module is created concerning the processing of analog to digital signals and vice
versa from digital to analog signals. which can be used by students, lecturers and technicians in digital electronics
practicum, so that the working principles of DAC (Digital Analog Converter) data processing can be better understood,
and become a basic reference in creating digital-based products. The target to be achieved in this research is the creation
of a lab view-based DAC trainer module that can be connected to the ADC module, so that the process of converting
digital data to analog data can be observed directly on a computer. This research method is research and development
with product development in the form of a prototype system. This application was built using the Lab View
programming language, which is connected to the trainer module device in the input output device. The system design is
arranged with an optimal structure by looking at digital data requirements.
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1. PENDAHULUAN
DAC (Digital to Analog Converter) adalah sebuah rangkaian elektronika yang dapat mengubah besaran
digital menjadi besaran analog. Pada setiap sensor yang berbasis mikrokontroler (sebagai pusat pengolah data)
diperlukan adanya rangkaian DAC (Digital to Analog Converter) untuk mengubah sinyal analog sehingga
dapat diterima oleh transmitter.
Modul trainer DAC (Digital to Analog Converter) yang dipakai selama ini di praktikum elektronika
digital, hanya menggunakan rangkaian dengan IC MC 1408 / 0808 yang disambungkan dengan potensiometer
dan dirakit pada protoboard. Permasalahannya modul DAC trainer yang dipakai di lab digital menampilkan
perubahan besaran- besaran listrik dipotensiometer , yang hanya bisa diamati melalui indicator LED,
perubahan ini diukur secara manual, sehingga tidak ada presisi yang akurat mengenai indikator pada LED dan
perubahan tegangan yang diamati lewat mulltimeter. Tegangan maksimum yang dapat dikonversikan oleh
DAC, resolusi, serta bentuk sinyal yang dihasilkan, sehingga prinsip kerja DAC di lab tidak sepenuhnya bisa
diketahui oleh para mahasiswa.
Perancangan modul trainer digital to analog converter (DAC) yang berbasis Lab view, dapat
membantu mahasiswa , dosen dan teknisi saat praktikum elektronika digital, karena proses pengubahan analog
ke digital dengan input besaran listrik dapat diamati dengan jelas di komputer, mulai dengan presisi nilai
tegangan, hingga bentuk sinyal analog dan bentuk sinyal digital yang telah dikonversi dapat diamati dengan
jelas.
A. Tujuan Khusus
1. Membuat prototype modul trainer digital to analog converter (DAC) yang dilengkapi dengan komponen
Digital yang tersambung langsung ke program lab view, sehingga perubahan yang terjadi saat proses
konversi Digital ke Analog dapat diamati secara langsung, melalui tampilan di layar komputer, beserta
nilai tegangan analognya maupun bentuk sinyal digital yang dihasilkan dari perubahan tersebut .
2. Mengimplementasikan prototype tersebut dalam system pembelajaran praktikum elektronika digital di
jurusan teknik elektronika
B. Urgensi Penelitian
1. Modul ini merupakan sarana pembelajaran bagi dosen, mahasiswa dan teknisi dalam memahami prinsip
kerja komponen DAC
2. Modul ini merupakan acuan dasar dari pembentukan modul elektronika digital secara terintegrasi yang
dikombinasikan dengan software lab view yang memiliki presisi dan akurasi yang tinggi.
3. Modul ini dapat dikembangkan lebih lanjut, yang bisa menggantikan kinerja modul yang sudah ada,
sehingga pemahaman mahasiswa, dosen, teknisi dalam lebih mendalam mengenai sistem konversi
Digital ke analog
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2. METODE PENELITIAN
A. Tahapan Penelitian
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah research dan development untuk menghasilkan
produk dan keefektifan produk trainer yang akan digunakan dalam praktikum elektronika digital.
Penelitian ini menghasilkan produk berupa hardware yang dikemas dalam bentuk modul trainer Digital
Analog Converter pada system digital berbasis Lab View. Langkah-langkah penelitian adalah sebagai
berikut :
Gambar 1. Tahapan penelitian
1. Pengumpulan data-data melalui studi literature dan penelusuran di internet mengenai materi penelitian
yang kan dilakukan
2. Mengidentifikasi masalah yang terjadi melalui penelusuran proses praktikum elektronika digital
dengan materi DAC, masalah yang ada dirumuskan untuk merancang proses pengembangai trainer
DAC
3. Melakukan perancangan perangkat keras, yang meliputi perakitan rangkaian fast 8 bit A to D
converter, perakitan rangkaian indicator LED yang terdiri dar 8 buah led yang masing- masing Led di
pasangi resistor, rangkaian variable Dc dalam hal ini potensiometer, yang akan menghasilkan
tegangan lisrik ( sinyal analog ) sehingga dapat dikonversi menjadi sinyal digital
4. Perancangan perangkat lunak dalam hal ini sotware lab view. Perangkat keras berupa modul trainer
DAC akan dihubungkan ke PC melalui I/O yang sudah deprogram melalaui softwaere lab view.
Mulai
Identifikasi Dan perumusan MasalahStudi literatur/ pustaka
Perancangan perangkat keras Perancangan perangkat lunak
Program Lab View
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Nantinya tagangan listrik yang merupakan sinyal analog yang diubah-ubah melalui potensiometer,
akan terlihat proses konversinya ke sinyal digital yang dapat dilihat secara lagsung di komputer.
5. Perangkat keras dan perangkat lunak yang telah terbentuk kemudian diuji coba secara langsung di
laboraturium digital untuk melihat ke akurasian alat yang dihasilkan.
6. Modul trainer digital DAC akan di monitoring dan di evaluasi sebelum di impelentasikan secara
langsug pada proses praktikum elektronika digital
B. Rancangan penelitian
Adapun blok diagram perancangan dapat dilihat pada gambar dibawah ini :
Gambar 2. Blok Diagram Perancangan penelitian
Tegangan sumber yang diberikan diukur dengan menggunakan multimeter.
Didalam rangkaian terdapat potensiometer yang berfungsi untuk mengatur tegangan input yang masuk (data
analog),karena sifat potensio yang menghambat arus listrik (aliran elektron),sehingga bisa menvariasikan
tegangan masukan. Besar dari tegangan masukan dapat dilihat dari multimeter yang telah terhubung dengan
rangkaian converter . Rangkaian converter dihubungkan dengan PC melalui input output. Saat tegangan
masukan bervariasi maka LED yang terdapat pada rangkaian akan menyala dan padlam. Dimana
saat menyala, dalam keadaan high dan saat padam, dalam keadaan ow. Kondisi ini akan terlihat
perubahannya melalui bentuk sinyal yang terdapat di layar PC
3. HASIL DAN PEMBAHASAN
1. Luaran ini adalah sebuah rangkaian DAC (Digital Analog Converter ) yaitu rangkaian elektronik yang
berfungsi mengubah sinyal digital (digital ) menjadi keluaran analog yang dihubungkan dengan Personal
Computer dengan menggunakan LabVIEW (Laboratory Virtual Instrument Engineering Workbench)
sebagai HMI ( Human Machine Interface ) yang memvisualisasikan
2. kejadian atau proses yang sedang terjadi pada saat sinyal digital dirubah ke Analog .
A. Hasil Pengujian
Adapun hasil pengujian adalah sebagai berikut :
Tabel 1. Hasil pengujian komponen yang digunakan
Kondisi Alat Tegangan ( volt)
Tegangan supply 4,9
Tegangan Display (LED bar) 4 bit On = 4,9
Off = 0,0704
Setting tegangan input mikrokontroler (1.9629V-3.8965V)
Rangkaian  variable DC
( potensiometer )Rangkaian LightEmiting Dioda (LED)
( LED 1 – LED 8)
IC 0804
Input/ output ( I/O)
Komputer ( lab view)
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Adapun gambar tampilan rangkaian secara keseluruhan dapat dilihat dibawah ini
Gambar 1. Rangkaian Digital Analog Converter menggunakan Mikrokontroler dan LED Bar sebagai tampilan
Visual
Gambar 2. Rangkaian Digital Analog Converter ( ADC) yang dihubungkan dengan Personal computer
menggunakan Lab View sebagai HMI ( Human Machine Interface )
Table 2. Hasil pengukuran pengubahan sinyal Digital ke sinyal Analog ( tegangan dengan
menggunakan multimeter.
Posisi Input V out ( Multimeter )
(Volt)S1 ( MSB) S2 S3 S4 (LSB)
0 0 0 0 0
0 0 0 1 0,0563
0 0 1 0 0,0939
0 0 1 1 0,206
0 1 0 0 0,563
0 1 0 1 0,951
0 1 1 0 1,056
0 1 1 1 1,329
1 0 0 0 2,011
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1 0 0 1 2,521
1 0 1 0 2,762
1 0 1 1 2,988
1 1 0 0 3,012
1 1 0 1 3,732
1 1 1 0 4,124
1 1 1 1 4,9
Table 3. Hasil pengukuran pengubahan sinyal Digital ke sinyal Analog ( tegangan dengan menggunakan Lab
View.
Posisi Input
Lab view ( volt)S1 ( MSB) S2 S3 S4 (LSB)
0 0 0 0 0
0 0 0 1 0,059
0 0 1 0 0,097
0 0 1 1 0,229
0 1 0 0 0,567
0 1 0 1 0,956
0 1 1 0 1,056
0 1 1 1 1,329
1 0 0 0 2,011
1 0 0 1 2,521
1 0 1 0 2,761
1 0 1 1 2,987
1 1 0 0 3,012
1 1 0 1 3,732
1 1 1 0 4,124
1 1 1 1 4,9
Table 4. Hasil perbandingan pengukuran pengubahan sinyal Digital ke sinyal Analog antara pengukuran
dengan multimeter dan tampilan di Lab View
Posisi Input
V out ( Multimeter )
(Volt) Lab View( Volt)
S1
( MSB) S2 S3 S4(LSB)
0 0 0 0 0 0
0 0 0 1 0,0563 0,059
0 0 1 0 0,0939 0,097
0 0 1 1 0,206 0,229
0 1 0 0 0,563 0,567
0 1 0 1 0,951 0,956
0 1 1 0 1,056 1,056
0 1 1 1 1,329 1,329
1 0 0 0 2,011 2,011
1 0 0 1 2,521 2,521
1 0 1 0 2,762 2,761
1 0 1 1 2,988 2,987
1 1 0 0 3,012 3,012
1 1 0 1 3,732 3,732
1 1 1 0 4,124 4,124
1 1 1 1 4,9 4,912
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Dari tabel terlihat bahwa sinyal digital dalam hal ini nilai bit dari LED Bar yang merupakan indikator dimana
posisi saklar “atas “= 0 dan posisi “bawah = 1 dari saklar yang berupa indikator sinyal digital akan diubah
dalam bentuk sinyal analog dalam bentuk tegangan listrik ( Volt) . Jika nilai dari saklar ( 4 bit) diubah ubah
maka akan terjadi perubahan tegangan yang diperlihatkandi multimeter sebagai representatif sinyal analog,
yang kemudian sinyal analog serta digital hasil pengubahan tersebut dapat dilihat pada layar komputer
menggunakan program lab View.
3. KESIMPULAN
1. Jika nilai dari saklar yang terdapat pada modul ( perangkat keras) diubah maka yang terjadi pada output
( tegangan terukur di multimeter) dan tampilan pada personal computer juga akan berubah, seiring
perubahan saklar yang merupakan representatif dari sinyal digital.
2. Tegangan yang terukur di modul perangkat keras hampir sama dengan tegangan yang ditampilkan di
komputer
3. Dengan menggunkana Lab View dapat terlihat secara visualisasi bentuk pengubahan sinyal digital ke
sinyal analog ( tegangan listrik )
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